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Per il lemma di Gromwall generalizzato, risulta
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Dalla (8), ponendo U o = uo, ul - uI ' ~(t)= ~(t), risulta
o < x < X o ,
e, per la la delle (7)
Pertanto è dimostrato che:
I) il problema (3),(4), ammette in C\CO,xo]) al più una soluzione.
2. DIPENDENZA CONTINUA DAI DATI.
Sussiste il seguente teorema:
sia tale che lu(x)1 ~ R,
II) se esistono e X o > 0, tali che, dati uo,u1




u(x) e C ([o,x"])
allorao < x < x o ,
- -
R > O




con continuità dai dati.
-
Siano u(x) e u(x) soluzioni di (1), (Z) con i dati rispettivamente
- - -
e u.,ul ' ~(x). Poiché IjJ(x) e C([o,x.]), esiste A > O ta,
le che 1~(x)1 ~ A per O < x < x•. Posto z(x) - (Zl (x)'ZZ(x)),
- - -
z(x) - (Zl (x),zZ(x)) - -con Zl(x) - u(x),zZ(x) - u'(x)'Zl(x) - u(x),
- -
zZ(x) = u' (x),
tenendo presente le posizioni del paragrafo precedente, si ha
x.
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Applicando all'ultimo integrale la formula di inversione di Dirichlet
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'a II 2 It
Posto K-
2x~ }, la precedente disuguaglianza
diventa fXÀ(S)dS ~ K, e tenuto conto della (8), si ha
I
t
Da questa disuguaglianza e dalla prima delle (7) consegue la tesi del
teorema.
3. TEOREMA DI ESISTENZA PER IL PROBLEMA (I), (2).











allora-il problema (1),(2), ha soluzione in C2([o,xo]) .
Sia I Izi I la norma di z nello spazio di Banach CO ([O,Xo1,R2)(I). In
tale spazio consideriamo l'insieme
(l) Esplicitamente Ilzll= max{llzIII,llz21Il
I /z21 1= max /z2(x)1
x€ rO,xo]
con = max IZI(x)1 e
x€[O,xoJ
